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Развитие мирового машиностроительного производства заключается в интенсивном процессе повышения производительности, надежности и долговечности функционирования технологического оборудования, увеличение доли прецизионных станков, повышения уровня автоматизации, структурной и системной интеграции как технологических процессов в целом, так и их отдельных элементов.
Производственные системы и процессы становятся все более сложными, следовательно, необходимым становится рациональное принятие решений при управлении процессом. Требуются все более эффективные комплексные информационные и аналитические методы, основанные на мониторинге текущего состояния. Эти методы все чаще привлекают внимание исследователей всего мира как структура, которая позволяет совершенствовать производственный процесс.
Уровень развития промышленности передовых стран мира наряду с объемом производства и ассортиментом выпускаемой продукции характеризуется также показателями ее качества, надежности и эксплуатационной безопасности. Поэтому для отечественной промышленности, интенсивно интегрирующейся в мировую экономику, особую актуальность приобретает управление качеством изделий, среди наиболее важных инструментов которого, прежде всего, следует выделить неразрушающую диагностику.
Использование цифровых систем управления во всех отраслях машиностроения увеличивается, поэтому теоретический потенциал контроля и диагностики значительно увеличился. В настоящее время контроль производственного процесса переходит все больше от уровня аппаратных средств до программного обеспечения, что повышает гибкость производства.
Все режущие инструменты изнашиваются в процессе обработки. Износ режущего инструмента ухудшает качество обработки. Поэтому мониторинг износа в режиме реального времени становится необходим для предотвращения снижения качества обработки. Износ инструмента неизбежен и сам по себе не является таким уж негативным процессом. Важно знать, когда инструмент износится, какова будет величина этого износа и его в отдельных случаях его вид. Если эти вопросы подвергнуть анализу, станет возможным нахождение правильного решения для конкретного вида износа. Для этого достаточно точно должна быть определена сама проблема и ее возможные последствия. Это сложная задача, которая может быть решена посредством применения систем, основанных на искусственном интеллекте.
За прошедшее время были созданы различные виды систем искусственного интеллекта (или интеллектуальных систем), такие как экспертные системы, нечеткие системы, системы поддержки принятия решений, искусственные нейронные сети, системы планирования движения роботов, генетические алгоритмы.
Простота, с которой могут быть созданы экспертные системы, привела к огромному количеству их применений. В машиностроении использование может быть найдено для различных задач, включая выбор материалов, деталей машин, инструментов, оборудования и процессов, сигнальной интерпретации, мониторинга состояния, диагностики поломок, контроля машин и процессов, конструирования машин, планирования процессов, производственного планирования и системной конфигурации. 
Для построения экспертных систем, входящих в систему диагностики состояния режущего инструмента, было решено использовать программный пакет MatLab. Была написана программа записи звука в процессе обработки и построения его спектра для различных параметров. В дальнейшем планируется сконструировать и обучить с помощью полученных в процессе записи звука данных нейронную сеть, а также создать систему нечеткого логического вывода для прогнозирования состояния режущего инструмента. Для этого мы воспользуемся возможностями таких составляющих программного пакета MatLab, как Neural Network Toolbox и Fuzzy Logic Toolbox.
Neural Network Toolbox обеспечивает всестороннюю поддержку проектирования, обучения и моделирования множества известных сетевых парадигм, от базовых моделей персептрона до самых современных ассоциативных и самоорганизующихся сетей. 
Fuzzy Logic Toolbox обладает простым и хорошо продуманным интерфейсом, позволяющим легко проектировать и диагностировать нечеткие модели. Обеспечивается поддержка современных методов нечеткой кластеризации и адаптивные нечеткие нейронные сети. Графические средства Fuzzy Logic Toolbox позволяют интерактивно отслеживать особенности поведения системы.
Таким образом, диагностика состояния инструмента в реальном режиме времени с помощью искусственных нейронных и нечетких систем моет стать одним из инструментов повышения точности обработки и уменьшения производственного брака. Для применения такого подхода в автоматизированном производстве требуется создание компьютеризированных экспертных систем, способных без участия человека своевременно принять решение о возможном отказе инструмента.


